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Astratt: Dan l-aTtikIujiddiskuti I-mod kifil-poeti rgiel iharsu Iejn l-oggett femminili fiJ­
poeziji taghhom. L-ezempji meJfughin minn poeziji miktubin fis-seklu ghoXTin huma 
anaJizzati minn Jenti femminista kifproposta fit-teorija ta' Laura Mulvey, teorija Ii addottat 
iJ-psikanaIizi Freudjana u Lacanjana biex tistudja c-cinema klassiku . L-artiklu juri kif 
din it-teorija tista' tigi applikata fl-analiii lettermja biex juri kif fif-kitba taghhom if­
poeti rgieJjiehdu I-pozizzjoni ta ' agenti fijixhtu I-harsa fuq l-oggett femminili. It-teorija 
tal-harsa maskili tigi applikata biex jintwera kif ['xi poeziji jissawwM process shih ta ' 
hars Ii fih hemm pMteCipi wkoll il-qarrej. 
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Dabla 
Id-diskors dwar il-gisem uman bbala sit diskursiv u pjan fejn jigu nnegozjati r­
reIazzjonijiet tal-poter iddomina l-istudju ta ' dixxiplini differenti fI-ahbar parti tas­
sekIu ghoxrin. Il-psikanalizi Freudjana u Lacanjana flimkien mal-istudji ta' Michel 
Foucault (l-aktar dawk direttament marbuta mal-gisem uman)' kellhom effett kbir 
bafna fug l-istudji letterarji u l-kultura vizwali . partikolarment kif studjati mill­
iskejjel femministi differenti u l-bassieba gay u Jesbjani. Ghalkemm id-diskors dwar 
il-korporjetil ghandu numru ta' temi differenti , is-sesswalitil u l-erotizmu huma fug 
guddiemnett ta' din il-lista ta' temi. Kif tghid Tiffany Atkinson fid-dabla ghall­
antologija ta ' kitbiet dwar il-gisem editjata minnha, il-kultura kontemporanja - dik 
Ii geghdin ngbixu abna - 'tbobb tbares Iejn il-gisem' ? Bizzejjed wiehed isemmi n­
numru kbir ta' ritratti ta' mudelli u nies prominenti , l-artikli fug is-sbuhija u d­
dieta , il-programmi televizivi Ii b'xi mod jew iehor jittrattaw il-gisem uman; 
sabansitra programrni dwar il-kura , is-sabba u I-igjene. Il-gisem uman sar paradigma 
minnu nnifsu u dan jixhdu wkoll in-numru kbir ta ' studji f ' dixxiplini differenti Ii 
jiddiskutu l-gisem. 
1 M . Foucault, Discipline and Punish, New York, 1978; History ofSexuality, Vol. 1, New York, 1978. 
2T. Atkinson (ed.), The Body, Hampshire u New York, 2005, p. 2 . 
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Jidher Ii hemm rabta intima hafna bejn dan il-hars u I-gharfien jew ir-rieda 
ghaJI-gharfien. Din ir-rabta m'hijiex wanda Ii twieidet dan l-ahhar.3 Il-hsieb Freudjan 
wera Ii l-bniedem ghandu dan I-istint ta ' kurzita (appuntu r-rieda ghall-gharfien) Ii 
huwa mzewweg mal-gost. F'wiehed mis-saggi I-aktar importanti tieghu , Freud 
jintroduci l-kuncett ta' I-i skopofelija , il-gost fil-hars, Ii jibda I-izvilupp tieghu fit­
tfulija. F'dan is-sagg - 'Dwar I-Abberrazzjonijiet Sesswali ' - Freud jikkummenta 
Ii l-impressjonijiet vizwali jwassiu ghall-eccitamentlzzjoni libidinali. II-fatt Ii 1­
process ta ' civilizzazzjoni rrikjeda Ii I-gisem jinsatar qajjem fil-bniedem il-kurzita 
sesswali . Din il-kurzita titlob Ii tikkompleta I-oggett sesswali billi tikxef il-partijiet 
mghottija. Freud ikompli billi jintroduci I-idea Ii din il-kurzita tista ' tigi ddevjata 
(issublimizzata) kemm-il darba dan l-interess jintwera fuq il-gisem koBu kemm hu 
u mhux fuq il-genitali mohbija biss.4 L-istint ghall-gharfien - Ii jimmotiva 1­
iskopofelija - huwa, skond Freud, marbut intrinsikament mas-sesswalita tat-tfa1.s 
Dan ifakkarna f'dik 
il-harsa misthija ta' hut i mnezzgha 
quddiem il-friskatur 
Ii Mario Azzopardi kiteb dwarha f"Demghat tas-Silg' . Din hija I-harsa tal-kurzita 
uta' I-iskoperta, il-harsa tal-kixfa ta ' dak Ii huwa (Ii kien) mghotti . Fil- ' misthija ' Ii 
tikkaratterizza l-harsa hemm ukoll I-impulsi sesswali , l-energiji libidinaIi Ii aktar 
'il quddiem ghad jigu indirizzati lejn oggetti sesswali ohrajn. 
Il-harsa lejn il-gisem hija wkoll marbuta ma ' I-identita. Kien Lacan Ii 
ppromwova dan il-hsieb, l-aktar fit-teorija tieghu tal-fazi tal-mera. Skond Lacan , 
meta tarbija jkollha bejn sitt xhur u sena u nofs tintebah bix-xbieha taghha fil-mera 
u taghraf lilha nfisha f'dik ix-xbieha. Dan I-gharfien iqanqal fit-tarbija dak Ii Lacan 
sejjahiu 'dinamizmu libidinali' ghaIiex fix-xbieha taghha t-tarbija tara Iilha nfisha 
bhala xi haga kompleta, shiha, fi stadju ta' hajjitha meta ghad m'ghandhiex setgha 
fuq it-thaddim ta' gisimha.6 Fi kliem iehor, it-tarbija taghraf lilha nfisha fix-xbieha 
tal-mera, xbieha Ii hija differenti mill-gisem ' veru' taghha ghaliex hija kompleta u 
kontrollabbli, meta I-esperjenza Ii t-tarbija ghandha fuq gisimha hija I-kuntrarju . 
It-tarbija tidentifika dik ix-xbieha btlala l-innifsi, jew il-Jien-Ideali taghha . 
3 P. Willemen, 'For a Pornoscope' , fP. Church Gibson (ed .), More Dirty Looks: Gender. Pornography. 

Elnd Power, (2ni edizzjoni), Londra, 2004, p. 8 . 

4 S . Freud , 'Three Essays on the Theory of Sexuality and Other Works' f'On SexliEllity, Vol. 7 , 

Londra , 1905 (1977), p. 69. 

5Ibid., pp. 112-13. 

6 J. Lacan, 'The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic 

Experience ' fEerits , Londra u New York, 1989 (1966), pp. 1- 8. 
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ll-kultura viZwali ta' Laura Mulvey 
It-teoriji ta' Freud u Lacan jiffurmaw il-bal.i ta' teoriji ohrajn, hafna drabi mill­
kamp femminista , Ii thaddmu fil-kultura vil.wali . Fl-1975 I-istudjul.a tac-cinema 
Laura Mulvey ppubblikat artiklu fug Screen Ii kellu jibdel ir-rotta tal-istudji tal­
arti. Minkejja Ii ghaddew aktar minn tletin sena minn mindu gie ppubblikat, 'Visual 
Pleasure and Narrative Cinema,7 ghadu punt ta' referenza ghall-istudjul.i ta' 
dixxiplini differenti, tant Ii Mulvey hija referenza awtomatika f'kull pubbIikazzjoni 
akkademika Ii tistudja l-gisem u I-harsa . Mulvey tiftah l-artiklu influwenti taghha 
bil-premessa Ii dak Ii jintwera huwa ankrat mal-forom socjali Ii jiffurmaw lil1­
individwu. Hija targumenta Ii l-interpretazzjoni Ii tintwera fug il-lil.ar tac-cinema 
tirrifletti d-differenzi socjali, Ii wara kol1ox jifformulaw ix-xbihat u I-hars erotiku 
trasmess fug j]-lil.ar. Id-differenzi socjali Ii Mulvey gieghda tirreferi ghalihom 
hawnhekk hum a dawk bejn is-sessi. Ghalhekk Mulvey taddotta I-hsieb Freudjan 
biex tikkummenta dwar kif ic-cinema johloq l.bilanc bejn min gieghed ihares u 
min gieghed jidher. Hija tqis l-iskopofelija bhala process attiv Ii fih I-agent Ii jhares 
jirrendi lin-nies l-ohra Ii gieghed ihares Iejhom bhala I-oggett sesswali , u b'hekk il­
harsa m' ghandhiex titgies bhala wahda ta' kurl.ita semplici il.da wkoll bhala harsa 
Ii tikkontrolla . B'rihet hekk, ic-cinema jissodisfa dik Ii Mulvey ssejhilha x-xewga 
primordjali ghall-gost permezz tal-hars: I-ul.u tal-Iehor bhala oggett, bhala stimulu 
sesswali rregistrat bl-ghajn. Mill-hsieb Lacanjan hija interessata hafna fil-mod kif 
I-il.vilupp tal-jien jistrieh fug l-identifikazzjoni rna' xbieha riflessa. 
Xi processi jissawru meta spettatur ihares Iejn ix-xbieha fug il-lil.ar tac-cinema? 
Liema relazzjonijietjigu stabbiliti bejn iz-l.ewg nahat opposti tac-cine? Qabel xejn, 
il-premessa ta' Mulvey hija Ii minhabba Ii dak Ii jintwera f'film huwa ankrat mal­
gaghdiet socjaIi, xoghol cinematografiku se jirrifletti r-relazzjonijiet Ii dawn il­
gaghdiet isawru. Mulvey hija konvinta Ii l-ordni socjali huwa organizzat fug 'l.bilanc 
sesswali ' , fejn il-maskili jitgies bhala attiv u I-femminil jitgies bhala passiv.8 Minn 
tipi ta' spettakli differenti Ii ssemmi Mulvey, bhall-istriptease u I-istampi, johrog Ii 
I-mara tokkupa rwol ta ' oggett Ii johlog 'impau erotiku' ; iI-mara ssir xbieha filwaqt 
Ii Hagel (I-agent attiv) jiehu r-rwol ta' dak Ii jhares. Allura I-mara ggorr maghha 
'ir-rwol tradizzjonali esibizzjonista' Ii jesebixxiha u jaghtiha konnotazzjoni ta ' xi­
haga-maghmuJa-ghall-wiri ('to-be-Iooked-at-ness).~ II-harsa maskili hija harsa Ii 
tikkontrolla 1iI1-mara Ii, min-naha taghha, bhala oggett sesswali Ii joffri spettaklu 
erotiku , tigbed fugha din il-harsa u tissodisfa I-hajra maskili . 
7 L. Mulvey , ' Visual Pleasure and Narrative Cinema' (l975), f' Visual and Other Pleasures, Londra, 
1989 . 

RDin I-idea tfakkarna fil-hsieb binarju patrijarkali, kuncett promoss minn Helene Cixous. Ara H. Cixous 

u C. Clement, La feline Nee, Parigi. 1975 . 

9Mulvey , p. 19 . 
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It-teorija ta' Freud u dik ta' Lacan jitlaqqghu meta Mulvey tindika Ii c-Cinema 
jaqdi lill-ispettatur f'zewg modi: joffrilu lill-mara bhala oggett sesswaIi ghas­
sodisfazzjoni tal-istint skopofeliku u joffrilu opportunita biex jidentifika ruhu mal­
protagonist maskiIi tal-film. Filwaqt Ii dan iI-protagonist rna joffrix il-gost erotiku , 
joffri dak Ii Lacan sejjahlu I-Jien-Ideali Ii mieghu l-ispettatur jista' jidentifika ruhu . 
Irridu nghidu wkoll Ii dak Ii qieghda tghid Mulvey jwassal ghall-konkluzjoni Ii 1­
mara hija oggett sesswali doppju: qieghda tissodisfa I-harsa tal-persunaggi l-ohrajn 
tal-film u wkoll il-harsa tal-ispettatur, Ii min-naha tieghu qieghed igawdi gost doppju 
permezz tal-harsa u l-identifikazzjoni. 
Hemmimbaghad l-ahharpuntta' din it-teorija,li wkolljohrog mill-hsieb Freudjan. 
Ix-xbieha femminiIi toffri theddida Iill-ispettatur u l-persunagg maskili minhabba 1­
kumpless tal-kastrazzjoni. IO Mulvey targumenta Ii l-figura femminili, esebita ghall­
iskop skopofeIiku ta' l-irgiel bhala l-agenti tal-harsa, terga' tqajjem dikl-ansjeta Ii Freud 
itteorizza meta tkellem dwar l-izvilupp tas-subien. Ghaldaqstant, tkompli Mulvey, 1­
ispettatur (maskili) ghandu zewg ghazliet x'jaghmel biex iraqqad din l-ansjeta tal­
kastrazzjoni: jew Ii jikkastiga Iill-marajew inkellajibdilha f'fetix (fetish) biex b 'hekk 
titlef il-qawwa Ii biha tista' 'tipperikola' s-setgha tar-ragel. 1 I II-fetix isawwar il-gmiel 
fiziku, filwaqt Ii l-kastig jassigura Ii l-poter ahhari jibqa ' tar-ragel. 
Tul dawn I-ahhar tletin sena, din it-teorija giet uzata u kkritikata, l-aktar minn 
skulari femministi ta ' xejriet differenti minn dawk ta' Mulvey. II-punt l-aktar debboli 
fit-teorija ta' Mulvey huwa Ii hija titkellem biss dwar l-ispettatur ragel. F'artiklu Ii 
kitbet xi snin wara ' Visual Pleasure and Narrative Cinema', Mulvey ppruvat 
tindirizza din il-kritika billi tteorizzat Ii l-harsa femminili titlob mill-ispettatrici 
sforz transesswali Ii bih taddotta perspettiva essenzjalment maskili. '2 Imbaghad 
kien hemm studjuii femministi ohrajn, bhal Mary Ann Doane 13 Ii impenjaw 
irwiehhom aktar dwar il-harsa tal-mara, iida dawn it-teoriji jmorru )ilhinn mis­
suggett ta ' dan l-artiklu u allura m'jiniex se nittrattahom. 
ll-harsa tal-poeta ragellejn il-mara 
Minnu Ii Laura Mulvey tkellmet dwar ir-relazzjoni bejn is-suggett u l-oggett tal­
harsa fil-kuntest tac-cinema, l-istess kif ghamlu studjuii ohrajn bhal Linda Nochlin 
u Griselda Pollock fil-qasam tal-arti plastika. '4 L-ghan ta' dan l-aritklu huwa Ii 1­
10 S. Freud, 'The Dissolution of the Oedipus Complex' f' On Sexuality, Vol. 7, Londra, 1924 (1977). 

J1 Mulvey, p. 21. 

12 L. Mulvey , . Afterthoughts on "Visual Pleasure and Narrative Cinema" , inspired by King Vidor 's 

Duel in the Sun' (1981), f' Visual and Other Pleasures, Londra , 1989. 

13 M.A. Doane, 'Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator' (1982), f'Femmes Fatales: 

Feminism, Film Theory, Psychoanalysis, Londra, 1991. 

14 Ara L. Nochlin, Bathers, Bodies , Beauty: The Visceral Eye, Cambridge (MA), 2006, u G. Pollock, 

Vision and Difference: Feminism, Femininity and Histories of Art, Londra, 1988,2003. 
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istess teorija tigi addottata ghall-poezija. L-istess bhall-pittur u dak Ii jinsab wara 
l-kamera jigbed iI-film, il-poeta qieghed ihares u fl-istess waqt jigbed il-harsa tal­
qarrej lejn l-istess oggett Ii jaqa' taht I-iskrutinju tieghu. Anki jekk il-harsa tal­
qarrej tista' twassal ghal impressjonijiet diversi, l-oggett Ii jigbed l-attenzjoni tieghu 
huwa l-oggett Ii jhares lejh il-poeta Ii , min-naha tieghu, minbarra Ii jara, juri lill­
qarrejja. Allura, meta nittrattaw poezija rridu nifhmu Ii qeghdin nitkellmu fuq zewg 
harsiet: dik tal-poeta u dik tal-qarrejja; it-tieni, ovvjamet, iddeterminata mill-ewwel 
wahda. Minghajr il-harsa tal-poeta, il-qarrej rna jara xejn. Hemm drabi meta 1­
harsa tal-poeta tinheba, tidher biss bil-fatt Ii l-qarrejja jispiccaw iharsu lejn l-oggett 
Ii jikteb dwaru I-poeta. Izda hemm drabi ohrajn meta I-harsa tal-poeta hija wanda 
mikxufa, u dan jigri meta l-poeta jaghmilha evidenti hafna Ii qieghed ihares billi 
jirreferi ghall-harsa tieghu stess . Nghidu anna fil-poezija 'Mirjana' Anton Buttigieg 
iwassallill-qarrej biex ihares lejn din iI-mara Ii huwa juri permezz tad-deskrizzjoni, 
tar-ritratt Ii jipprezenta: 
B 'wicc hamrani tond, xagharha iswed tuta 
jinzel madwaru, ghajnejn kbar sewdiena 
b'xaghar iswed twil, imnieher zghir , u x-xoffa 
t ' isfel mahruga, 
Liebsa qmejsa tawwala minn fuq s'isfel 
mehmuza b'faxxa, Ii sidirha tqabbez, 
u tikxef par dirghajn somor, mibruma, 
u saqajn hatja. 
Drabi ohrajn fir-ritratt jidher il-poeta nnifsu Ii qieghed ihares, bhalma jigri 
f"Phthisis' ta' Kamlenu Vassallo: 
Rajtek zaghzugha, sidrek mimli, wiCcek 

mixghul, ahmar bhan-nar; 

xagtl'rek imewweg sfiq, bejn iswed w isfar; 

ghajnejk ileqqu kbar. 

Ezempju tajjeb ta' kif jahdem il-hars fil-poezija nsibuh fil-poezija 'Rmied' 
ta' Dun Karm. L-oggett tal-harsa huwa tfajla Ii qieghda tisma ' quddiesa nhar Ras 
ir-Randan, meta l-fidili jersqu lejn il-qassis u dan iroxxilhom l-irmied fuq rashom. 
Fl-ewwel parti tal-poezija hemm tnejn min-nies Ii qeghdin iharsu lejn din it-tfajla, 
ie-celebrant u I-poeta: 
Kienet sabitla, u rajtha tnizzel rasha 
quddiem is-sacerdot. Bhal-Iejl kien iswed 
I-istar fuq gbinha, u I-hlewwa ta' harsitha 
qatt ma refghet mill-art, anqas idejha 
ma hallet minn xulxin. 
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Maghluq fi hsiebu 
ghamel salib bir-nnied ruq ras ix-xebba 
il-bniedem t'Alia u: 'Ftakar ,' lissen, 'mara, 
Ii inti trab u targa' trab .' 
It-tfajla m ' ghandha ebda idea Ii qieghda tigi skrutinizzata . Il-poeta jharsilha u 
qabel rna jaghtina idea tal-gabra spiritwali taghha j irreferina ghall-gmiel fiziku 
taghha ('kienet sabiha'). Dan il-kumment fil-bidu nett tal-poezija jiddetermina 1­
harsa taI-qarrej : iI-qarrej se jhares Iejn mara sabiha. Hawnhekk, meia nsibu I-harsa 
tal-poeta u I-harsa tal-qarrej, iz-zewg harsiet Ii diga tkellimna dwarhom . IZda tfigg 
ukoll it-tielet harsa: tal-qassis Ii qieghed iroxx l-irmied , Ii wkoll , ghalkemm 'maghIuq 
fi hsiebu' qieghed ihares lejn din it-tfajla. L-ahhar strofa tal-poezija wkoll titkellem 
fuq iI-hat'sa: 
Migbura 
f'd ik it-twissija, harget qajla qajla 
mill-knisja x-xebba u ma xerrdetx hars itha 
mat-triq hi u ghaddejja. Basta fuqha 
gt1ajnejn intefgtUl u mxew maghha; basta 
qlub habbtu mghaggel bhalma kien imghaggel 
id-daqq tal-passi taghha; u meta wrajha 
inghalaq bieb Ii hbieha minn kull harsa, 
baqgt1et l-gt1ajnejn tixtieq u I-qlub titniehed . 
Min huma dawn il-'bosta' Ii tefghu ghajnejhom fuq din ix-xebba sabina? Fejn 
kienu? Setghu kienu l-irgiel Ii bhal Dun Karm kienu qeghdin il-knisja u minn xi 
rokna qaghdu jgawdu x-xbieha ta ' din it-tfajIa, jissodisfaw I-impulsi libidinali, il­
hajra ghas-sess Ii Dun Karm jimmetaforizzaha bi 'qIub ihabbtu mghaggeI ' u b"l­
ghajnejn tixtieq ' . Il-harsa essenzjalment fallika ta ' numru ta ' rgielli qeghdin iharsll 
lejn il-gmiel ta' din it-tfajIa. 15 Jew inkella, dawn il-bosta jinkiudu wkoll il-qarrejja 
Ii , bhalma targumenta Mulvey, jidentifikaw irwiehhom mal-persunaggi, rna ' Dun 
Karm bhala I-poeta, bhala r-ragelli qieghed juri dan kollu. Huwa tassew interessanti 
Ii ninnutaw kif it-tfajla rna tharisx lura lejn min qieghed ihares Jejha; anzi, lanqas 
biss taf Ii hemm bosta, fosthom zewg qassisin, Ii qeghdin iharsu lejha. U , terga' , 
Dun Karm jispecifika Ii t-tfajla qatt rna terfa' harsitha mill-art u meta tohrog fit­
triq, fejn allura m'huwiex mitlllb minnha Ii tkun fil-gabra, tibqa ' rna thares imkien. 
Il-harsa, bhalma argumentat Mulvey , hija I-prerogattiva tar-rage I u I-mara qieghda 
hemm biex tidher. 
15 Dwar il-harsa fallika, inkJuza I-harsa fil-Ietteratura, ara perezempju, P . Brooks, Body Work: Objects 
of Desire in Modem Narrative. Cambridge (MA), 1993 . 
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Halli niehdu eiempju iehor biex nillustraw I-argument Ii ftahna dan I-artiklu 
bih. Fil-poeiija 'In-Nies tal-Vagun ' Albert Marshall jehodna fug vjagg bil-ferrovija 
lejn ix-xoghol. L-istess bhal fi 'Rmied' titfacca tfajla mdawra minn numru ta' rgiel 
fosthom il-poeta: 
ta' hdejja mara 
sabina eleganti mezz'eta 
Jiebsa qasir nafna II fwieha sottili 
II bagalja tal-gild tal-irgiel 
aktar bhala espressjoni anti-sessista 
milli gnall-llzll .. . immissha nafif 
mar-ritmll taI-vagun 
klllhadd ghattaparsi jaqra 
wicci fil-hgiega 
ir-riflessjoni ta' dak Ii liebes I-uniformi tal-poter 
ir-re ubu 
iI-mara Ii tfuh 
kollha nilaghbu noli logocentriku 
gnar-ritmu tal-vagun 
I-gnajnejn kalamiti 
iI-nars dirett polaritajiet opposti 
libido mistur fl-irkejjen mudlama tan-normi socjali 
erotika Ii zzabbab tanbitha 
wand'iva wahda Ie 
mar-ritmu tal-vagun 
II-mara, ghal darba ohra, hija sabiha. Albert Marshall, bhal Dun Karm, gieghed 
ihares lejha. Anki hawn , ahna l-garrejja rridu u ma rridux, geghdin inharsu lejha 
wkoll. Nafu x'inhi liebsa, nafu x'inhi ggorr, nafu Ii tfuh . Ma' Albert Marshall u 
din iI-mara hemm nies ohrajn Ii bhalna geghdin iharsulha. L-element tal-voyeriimu 
(il-poeta Ii jhares minn gol-hgiega mnejn jista' jara x-xbieha tal-mara u I-bgija 
taparsi jagraw u, preiumibbilment, geghdin inemmsu minn wara l-gazzetti) jidher 
fl-agwa tieghu. II-mara tinbidel f' oggett ta' harsa fallika Ii, I-istess bhalma jimplika 
Dun Karm fi 'Rmied', tqajjem il-kuriita sesswali, issahhan iI-libido ta ' min qieghed 
ihares. Jista ' jkun Ii I-mara fil-vagun m'hijiex innocenti dags iI-mara fil-knisja (1­
ilbies gasir huwa sinifikatur importanti f'dan ir-rigward), iida bhat-tfajla tal-irmied 
fug rasha, taqdi r-rwol esibizzjonista Ii I-harsa maskili , fallika, tradizzjonalment 
tixhet fug iI-mara . 
Dan ir-rwol jidher ukoll fil-hars provokanti jew fir-reazzjoni tal-mara ghall­
hal'S tar-ragel. Mario Azzopardi, fil-poeiija tieghu 'Ritratti Quddiem il-Caffe 
Premiere ' jitkellem fuq din it-tfajla li: 
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xuxtha taqa' quddiem ghajnejha 
w hi ttellaghha bil-Iajma I-Iajma 
ghax taf Ii qed inhares lejha. 
L-interpretazzjoni maskili tal-gest tal-mara jikkorobora rna' dak Ii Mulvey 
tghid fug il-kwaIita fetixista tal-harsa maskili. Ir-ragel, dak Ii bil-harsa tieghu jimponi 
s-sinjali tieghu fug il-gisem femrninili, jimponi x-xewgat ripressi tieghu fug il­
figura tal-mara. Hekk tkompli tghid l-istess poezija: 
esibizzjoni ta' saqajn kontinentali 
katalgu ta' nofs ilbies 
kuruna ta' xewqat jaharqu 
daqs I-espressi fil-kikkri. 
Meia I-mara mhux biss tigi kkontrollata bl-ghajn fallika tal-poeta, imma ssir 
fetix, l-oggett Ii 'minnu nnifsu ' jikkonota esibizzjoni; il-fetixizzazzjoni tal-mara. 
L-istess attitudni nsibuha fil-poe-proza 'Ittra iii Mario Azzopardi - Poeta tat-Tikek 
- Ii Tista ' Titgies Bhala Propaganda Sottili': 
Aktar qribi hawn minsuba wehidha tfajla b'nofs dublett u I-bqija. Ghandha harsa sedutti va hafna. 
Ghalkemm illumjien immaturajt gmieli ma ni stax naqla' ghajnejja minn fuqha. IZda hallina minn dan. 
F'eku ghar-ritratt Ii Mario Azzopardi jigbed fil-Caffe Premiere insibu l-poezija 
ta ' Victor Fenech 'Ritratt 1' , Ii jingibed fl -istess post: 
Is-Sajf is-Sibt fil-ghodu I-Cafe Premier 
taht umbrella tac-Cinzano. 
Mhux is-serna ikhal nir u rrakkmat tajjar, 
mhux Vittorja xwejha gwejda harstha I-paci, 
mhux tal-banda militari I-eku jnin , 
mhux il-valz fuq il-gwienah tal-hamiem ­
I-isbah dehra ta' dalghodu, ir-riglejn 
somor u twal ta' tllrista Skandinava. 
Kwarta tikteb kartolina; 
meta ntebhet b'harst I-irgiel 
damet siegha ssoff Solera. 16 
Bhal Victor Fenech, f"zunzan ' Achille Mizzi jiehu t-tfajla Nordika bhala 1­
oggett tal-harsa tieghu u l-istess bhalma rajna f'dawn I-ezempji jibdilha f'oggett 
sesswali: 
161nnota Ii anki hawnhekk, bhal fil-kaz tal-poei:ija ta' Albert Marshallll la' Mario Azzopardi,jerga' 
jintuza l-ilbies qasir bhala sinifikatllf sesswali. 
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Dan zunzan 
jew vjolincell ta' Pablo Casals, 
qed jinghi t-tnahniha 
tat-tlieta ta' wara nofsinhar titbaskat 
fuq gisem svediza midluka 
bl-ambra solaire 
fir-ramel ta' I-Armier? 
Striptease 
It-tfajliet Nordici sdrajjati fuq ir-ramel jikwi Malti kienu oggett favorit tal-harsa tal­
poeti rgiel Maltin. Mhux huma biss, izda. Jekk hemm ritwal fejn il-harsa fallika se 
tkun qieghda tgawdi l-aktar x'aktarx Ii huwa r-ritwal ta' l-istriptease. Bhala suggett , 
l-istriptease jidher f'numru konsiderevoli ta' poeziji Maltin Ii, kif wiehed jista' 
jipprezurni, inkitbu fit -tieni nofs tas-seklu ghoxrin. Hawnhekk l-oggett,jigifieri I-mara, 
huwa ghal kollox disponibbli ghall-harsa libidinali. Il-harsa tar-ragel m'hijiex issir 
bil-mohbi jew b'mod diskret. Hemm, biex nghidu hekk, kuntratt, ftehim bejn is-suggett 
u l-oggett , Ii jaghti l-licenzja tal-hars lir-ragel u r-rwol ta ' esebit lill-mara. 
Madankollu, interessanti Ii wiehed jinnota li l-istriptease, pjacevoli kemm hu 
pjacevoli ghall-poeta Ii qieghed ihares , igib mieghu sentimenti ta' htija uta' 
kundanna. Victor Fenech jitkellem fuq l-istriptease f'aktar minn poezija wahda. 
F"Soho '67' ix-xena tal-mara Ii qieghda tnehhi hwejjigha hija kontrappuntata rna' 
xenarji u ritwali religjuzi: 
fuq ix-xmara mqaddsa ganges 
isqra jiddevoraw gisem tarbija 
tistenna t-twelid gdid 
hawnhekk , fid-dalma tal-kantina, 
isqra ohra jiflu xbejba tinza' 
mad-daqq tal-pop 
x'jimporta Ii trab lahamha? 
bhalissa kull xiber jitkejjel 
bl-imwiezen tad-deheb 
o dinja mahnuqa 
bil-ghajta tal-laham' 
soho mhux ruma 
las vegas mhux mekka 
sl. tropez mhux gerusalemm 
il-pigalle u r-reeperbahn 
huma I-imqades 
tas-seklu ghoxrin! 
(sodom u gomorra ... 
u aktar tard pompeii ... 
serduk jidden 3 darbiet!) 
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l1-poeta jdawwar Iill-qarrejja fid-distretti tad-dawl I-ahmar f'Hamburg , 
Parigi, Londra u fi bliet ohrajn u dan it-tour jikkuntrasta mal-bliet sagri Ii 
jissemmew fl-istess nifs. Waqt Ii I-qarrej qieghed ihares lejn din l-istripper, 
ghandu lill-poeta jinfilsalu bil-mod iI-mod is-sens tad-dnub, I-aktar bir-referenza 
ghal Sodom u Gomorra u ghal Pompej . It-tIiet postijiet spiccaw hazin hafna 
ghax kienu postijiet taz-zina, I-ekwivalenti tac-centri homor Ii jsemmi l-poeta. 
Madankollu , il-htija tad-dnub rna jidhirx Ii qieghed igorrha kulhadd l-istess. 11­
gisem ta' din l-istripper jigbed il-harsa tal-irgiel Ii dahlu fl-istrip joint u tal­
poeta Ii jhares lejhom ukoll, kif fil-fatt naghmlu alma I-qarrejja . Minn dawn 1­
igsma kollha , izda, huwa I-gisem tal-istripper Ii, ifakkarna I-poeta, se jsir trab. 
L-istripper tiehu I-kastig taghha , mhux talli kixfet gisimha, imma talli kienet 
ta ' theddida ghar-rage!. L-idea tat-theddida tinstab fil-poezija-strip ta ' Achille 
Mizzi 'Lola' . Hawnhekk , ir-ragel mhux biss jiehu gost ihares lejn il-gisem 
jinkixef, imma, malli dan jinkixef koHu, jibza' mill-mara Ii minn stripper tinbidel 
f' femme fatale: 
Meta jitbaxxa d-dawl ... 
u jibda r-ritwal maskil 
tissokta l-loghba Ii laghbu 
Toulouse Lautrec u Baudelaire ... 
tibela l-glieela ghat-takkalja, 
trofew fetixista . 
Lola tohrog fug palk timmolla I-poppa 
fug it-takkuna biz-zeglig t ' artista 
enfasizzata bl-isbah rix ta ' l-ostric. 
Meta jitbaxxa d-dawl ... 
Intasab bejn il-kwinti 
biex 1- infra reel ti ffoka 
fug wicc l-irgiel mikluba gol-platea. 
harira ta' xlief torbot imrazzna 
il-lupa tas-sess imbergtma. 
Isma' t-tnabar ta' zimbabwe 
ifakkru fit-theeleliela tal-hagg tat-tribu . 
Min sa jsibu gilel il-haruf tael-deheb 
minxur mal-frieghi tal-genna? 
'Lola xi trielT 
'lrriel bhas-soltu ras yittma 
mahsuda fug bacil. 
bla kompromess .' 
Anki hawnhekk gtlandna r-referenzi religjuzi mxellin rna' dawk dwar l-istrip , 
Dan l-istrip , izda, ghandu vittma u din il-vittma m'hijiex ii-mara Ii taqdi r-rwol ta' 
oggett ghall-wiri daqs kemm huma dawk I-irgiel Ii qeghdin iharsu. Hija din it­
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theddida tal-kastrazzjoni Ii titkellem dwarha Mulvey fit-teorija tagnha u Ii minhabba 
fiha I-narsa maskili tiffetixizza jew tikkundanna 'l-oggett gnall-wiri. Toulouse 
Lautrec u Baudelaire kienu t-tnejn klijenti notorji tal-briedel Parigini u t-tnejn vittmi 
tal-najja boema taghhom u t-tnejn morda bil-mard kontaggjuz tas-sess man-nisa 
'matlmugin' . 17 
L-ambjent tal-istrip m'gnandux wisq klassi assocjata miegnu, tnenhi forsi fil­
poezija 'Ou' Est Vincent?' ta ' Victor Fenech. Issenn f'liema post issehn, l-attivita 
mjnnha nfisha, filwaqt Ii tigbed I-attenzjoni tal-narsa fallika, titqies bnala attivita 
manmuga. Mario Azzopardi jitkellem fuq strip 'privat ' fil-poezija 'Berlin' , fejn 
naraw IiI Anita, ballerina, Ii tigi mnajra tinza' gnal dawk prezenti 'sakemm isir il­
kafe '. Anita mhux talli lesta tesebixxi gisimha fl -istrip improvizzat, imma sanansitra 
tispicca timmasturba malli ssaffar l-istanjata. Hemm certa arja ta' kazwalita fiI­
mod kif isehn dan kolIu, Ii taghti certa impressjoni ta ' xihaga, jew anjar xihadd, Ii 
huwa rhis. II-mara tigi fetixizzata, u b'hekk it-theddida ta' kastrazzjoni tissolva. 
Wara kollox, anki Barthes, fis-sagg tieghu dwar l-istriptease, jargumenta Ii 
wara Ii I-istripper tnenni kollox minn fuqha tispicca desesswalizzata. 18 
Gheluq 
Il-kultura vizwali tista' toffri ghodda efficjenti biex inharsu lejn il-Ietteratura minn 
perspettivi differenti. Wienedjista' joggezzjona billijirrimarka Ii I-kultura vizwali u 
\-Ietteratura huma zewg dixxiplini totalment differenti minn xulxin. Fera fejn 1­
akkademja hija dejjem aktar ikkaratterizzata mill-multi-dixxipIinarjeta, I-istudju tal­
letteraturajienu dimensjoru oOra metadak lijkunjersaq lejh minn toroq xi ftitimbiegnda. 
It-teorija ta ' Laura Mulvey , minkejja I-kontestazzjoni Ii ffaccjat, baqgnet referenza 
awtomatika gnal dawk Ii, gnal ragunijiet differenti, qegndin jistudjaw il-gisem u 1­
harsa lejh. F'dan I-artiklu ppruvajt nuri Ii I-poezija , anki jekk mjnnha nfisha m 'hijiex 
dixxiplina plastika, gnandha fiha element viziv qawwi. ld-dettall Ii jagnti I-poeta 
jisseduci Iill-qarrej biex inares u b'hekk, f'hafna poeziji, il-qarrej isib ruhu partecipi 
f'din il-Iognba ta ' poter bejn is-suggett u l-oggett . Il-poezija tista' tkun ezercizzju 
seduttiv biex il-qarrej jienu r-rwol ta' voyer Ii jsegwi I-narsa tal-poeta. Hemm kazi 
fejn il-poeta tant huwa car fid-dettallli jaghti, Ii donnok tnossujnares lejk bi tbissima 
hu u jiccekkja intix tnares lejn l-oggett Ii qiegned jurik. 
Hemm nuqqas ovvju f'dan l-artiklu: il-narsa femminili, kemm dik tal-qarrejja 
kif ukoll tal-kittieba. Din il-narsa, izda, titlob studju separat. 
17 Ara wkoll il-podija 'Ou' Est Vincent?', ta' Victor Fenech , Ii titkellem dwar striptease Ii ghaddej fil ­

Moulin Rouge, l-aktar lokal maghruf ghall-istriptease. Anki f'din il-poezijajissemma Toulouse Lautrec 

u miegtll1 Van Gogh, artist iehor Ii wkoll kellu konnessjoni mal-prostiluti. 

IH R. Barti1es, ' Striptease' f'Mythologies, Parigi, 1957 . 

